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ALGUNAS OBSERVACIONESACERCA DEL
COMERCIO VALENCIANO EN EL SIGLO XV A IA LUZ DE
IA OBRADE DAVID ABUIAFIA: NOTA CRÍTICA
CarlosLópezRodríguez
(ARxruDEL REGNE DE VALENCIA)
El comercioocupaun lugardestacadoen la historiografíamedieval,
enpartedebidoa supesoen la economíacontemporánea.Pero quedanaún
muchosterritoriospor explorarcon másdetalle.No hacemucho,Patrizia
Mainoni(1994)advertíadelcontrastexistententrela«bibliografíaimponen-
te»sobrela actividadcomercialenlasdiversasáreasdelaEuropamedievaly
la puntualatenciónprestadaa la interconexióndelpoderpolíticocon la em-
presamercantil.De estamismaopinióneraM. Tangheroni(1994).La vincu-
lación del sectorcomercialcon los centrosde poderes un temaqueno se
agota,por las múltiplesformasy vías que adoptó.En un pasadono muy
lejanofueunproblemabrillantementestudiadopor algunosconocidísimos
historiadoresdedicadosa la CoronadeAragón.Últimamente,quizáha sido
desplazadocomopreocupaciónenlahistoriografíahispánica,másatentaala
economíaruralo al desarrollodelascomplicadastécnicascomercialesdela
época.Pero no ha sido olvidadodel todo,al menosentrelos historiadores
anglosajones.Lo tratóconpericiaStephanR. Epstein(1992).Y con no me-
noshabilidadlo haabordadoDavidAbulafia enla obraquecomentamos(A
Mediterraneanemporium.TheCatalankingdomo/ Majorca,Cambridge
UniversityPress,1994,292págs.),avaladaporsulargatrayectoriainvestiga-
doraentomoa la historiadelMediterráneobajomedieval,y enespecialdel
comercio.
***
Abulafia escribeconamenidad,dominiodelascuestionesfundamen-
talesy concisión.Entresusvirtudes,no esla menorabordarla historiacon-
junta del reino deMallorca, incluidoslos territoriosdel Sur deFrancia.No
siempresus puntosde vista son novedosos,pero se han de agradecersus
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intenciones,máshoy,antela tendenciaa lo local de la últimahistoriografía
española,queseccionageográficamentelasrealidadeshistóricassegúncrite-
rios actualesy haceincomprensibleslos acontecimientosdelpasado.Como
ocurreamenudoennuestramejortradición,el libroharecibidocríticasopues-
tas y extremadas,a vecesjustas,pero otrasno tanto.Pero más allá de su
interésparalahistoriamallorquina,cuyadiscusióncorrespondealosespecia-
listas, el profano (entreellos nos incluimos) encontraráque el trabajode
Abulafia introduceunambiciosoplanteamientosobreelpapeldelcomercioy
surelacióncon la políticadela monarquíaen la Europabajomedieval.Será
necesarioresumiraquí,siquieraconbrevedad,susprincipalesideas.
La conquistadeMallorca fueun asuntorecurrentea largoplazodela
política catalana.Jaime I concibió el nuevoreino con total independencia
respectoaAragón,sinquedarsometidoaningúntipodesujeción(peseaque
laspruebasesgrimidasporAbulafia no confirmanplenamentesuinterpreta-
ción).A sumuerte,los reyesmallorquinestratarondeincrementarsuautono-
ITÚamedianteunacomplejapolíticaeconómica(queincluíala imposiciónde
tarifasaduanerascontralos mercaderescatalanes,entreotrasmedidas).Pero
no supieroncontenerlaspretensionesaragonesasa la soberaníasobrelas is-
las.
Mallorca funcionó siemprecomo un centrode distribución,puesto
entrelos límitesdela Cristiandady el Islam,enla encrucijadaentreEspaña,
el Sur de Francia, Italia y África. La conquistacristianano suprimióesta
identidaddel comerciomallorquín,caracterizadodurantetodala bajaEdad
Media por laprimacíadelMagrebcomodestino.Valoradacomounpuntode
tránsitohacia el mundomusulmánantesque por sus propiasmercancías,
Mallorca eraunatierradeoportunidadesparalos mercaderes.Como durante
el períodoquecontrolólasislasextrajopocosingresosdirectosdelasBalea-
res,lamonarquíaaragonesasedesentendiódesugobiernoyprodigólasexen-
cionesdetasascomerciales.Estelaissez-faireestimulóel comerciomásdelo
quehubierahechounapolíticaproteccionista.Pero en la épocadelos reyes
independientes,suintervenciónsehizo másintensa,a causadela necesidad
deencontrarunafinanciaciónadecuada.
Así pues,entérminoscomerciales,la Mallorca medievalnuncapudo
serverdaderamenteindependiente,puestoquesueconoITÚaestabamuyvin-
culadaal tráficointernacional.Por estarazón(sigueAbulafia),la vidapolíti-
ca transcurriódeterminadapor los acontecimientosinternacionales.Los re-
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yesmallorquinesbuscaronestablecerunareddecomercioautónomodel de
Barcelona,aprovechandolos vínculospolíticosqueuníanlas Balearescon
los territorioscontinentalesdel reinoenel Sur deFrancia.PerocuandoMa-
llorca se implicó en el conflicto internacionalsurgido con las Vísperas
Sicilianas,estuvoobligadaa dependermásestrechamenteaúndel comercio
con África. Aunque las condicionesmejoraroncon el restablecimientodel
reinoindependienten 1298y el fm delaguerradelasVísperasen1302,para
entoncesmuchoscatalanesdeMallorca seveíana sí mismoscomopartede
unmundocomercialmásamplio,ligadoaBarcelona,Valencia,Palermoy los
consuladoscatalanesdel Norte de África. En tornoa 1300,no estabaclaro
québeneficiopodríatraerlarestauracióndeungobiernoautóctonoalos mer-
caderesdelas islas.Por entonces,segúnAbulafia, la economíadeMallorca
estabadominadaenteramentepor el comercioexterior,conclusióna la que
llegaporqueacasoestesectorsepresenteligeramentedescontextualizadoen
suestudio,y tambiénenrazóndela propiaabundanciadela documentación
mercantil,aspectosobrecuyo significadoseha escritode sobracomopara
insistiraquí.
El declivede la poblaciónque siguió a la PesteNegra potencióla
expansiónde las actividadespastorilesen Mallorca y Menorca,lo quepro-
porcionóaprovisionamientosbaratosa la industriatextillocal,perotambién
parala exportacióninternacional,vendidaenFlorencia,Génovay otrasciu-
dadesdelNortedeItalia.Sin embargo,elreino-continúaAbulafia-noperdió
sufuncióncomocentrodetránsitoparael comerciodenavegaciónafricano.
Porqueel éxitodeMallorcaobedecíaasuposicióncomointermediarionoen
una,sinoen variasrutas:basedesdela cual los francesesdel sure italianos
marchanhaciaelNortedeÁfrica, puenteentreAl-Andalus y elMediterráneo
occidental,puertoseguroparalos italianosen susviajesal Este de España
perotambiénparalos queviajabanhaciaelAtlántico,hastaSevilla,enla ruta
que unía con Flandese Inglaterra.En todas,los mercaderesmallorquines
fueronmuy activos,aunquenuncapudieroncompetira largoplazo con la
másampliay mejorfinanciadaflotadelasrepúblicasitalianas.
Con elobjetodeconseguirseguridadpolíticay financieraantelacons-
tanteamenazadeFranciayAragón,la monarquíainsularintentófomentarla
prosperidaddesussúbditos,comolo demuestrael apoyorealalos producto-
res textiles, la reducción de impuestospara mercaderesmallorquinesy
roselloneses,y el patronazgodel reymediantelos consuladosmallorquines.
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Pero los esfuerzosdelos tresreyesindependientesdeMallorcaparaestable-
cer barrerasaduanerascontralos catalanes,y paravincular Mallorca más
estrechamenteal RosellónatravésdeColliure, tuvieroncomoresultadoque
los mercaderescatalanesevitaranlas islas. Lo queAbulafia denominalas
«rutasdeléxito»estabanenlasqueibanaÁfrica, Cerdeña,Calabria,Sicilia y
otrasquefueronabiertaspor los catalanesensuconjunto(barceloneses,ma-
llorquines,valencianos).El éxitodelcomercioy la industriainsularenlabaja
EdadMedia dependíadesuintegraciónenel mundocomercialdeCataluña.
Así, trassureincorporacióna la CoronadeAragónen 1343,la economíade
lasBalearessedesarrollóennuevasdirecciones.
El reinodeMallorca, cuyaprosperidadactuócomoun imánparalos
reyesdeAragón,eraun emporio.No nosengañemos.Abulafia empleaeste
términoensuacepciónprístina:centroparaelalmacenamientoy reembarque
demercancías,parael mantenimientodeunapequeñaflotaquecargabagran
partedeltráficocomercialcondestinoal Magreb,y parala provisióndeser-
vicios financieros.Ocupabaunaposiciónestratégicaenunaépocadeexpan-
sión comercialen el Mediterráneooccidentaly de aperturade las rutasco-
mercialesregularesentreItaliay Cataluñaconel Magreb,Portugal,Inglate-
rray Flandes.Se produjoasíunanotableparadoja:la historiamedievalma-
llorquinasecaracterizapor el fuertecontrasteentrela debilidadpolíticadel
reinoy supoderíoeconómico.Peroelcomercioalargadistancia,diceAbulafia,
sebasaencruzarfronteras,no en crearlas.A largoplazo, los mercaderesde
lasBalearesy deotrosterritoriosnecesitabanformarpartedeunmásamplio
mercadocomúncatalán.La prosperidaddeMallorca,Perpiñány Montpellier
dependíade mantenerabiertaslas líneasde abastecimiento.Sin embargo,a
[mesdel sigloXIII y principiosdel sigloXIV no hubomuchasocasionesen
lascualesel comerciopudierafluir sinestorbosatravésdelastierrasmallor-
quinas:guerrade lasVísperas,guerracomercialconBarcelona,invasiónde
Cerdeñaen 1330.La separaciónde los mercaderesde la «nacióncatalana»
queresidíanenMallorcadesushermanosdeCataluña-dice Abulafia- nofue
lo másconvenienteparalos interesesdel comerciode largadistancia.Pedro
IV pudoyahabervislumbradola convenienciadeunúnicoimperioaragonés
en el Mediterráneooccidental,pero fue a mediadosdel siglo XV, con las
conquistasdeAlfonso elMagnánimo,cuandounmercadocomúndeestetipo
comenzóa funcionar.
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***
Abulafiadestacalasgrandessimilitudesdelaevolucióneconómicade
Mallorca con la deSicilia. Perohatenidola malasuertedepublicarsulibro
despuésde queEpsteinlo hicieracon el suyo,cuyo análisiseconómicoes
muchomáscomplejoe integrael estudiodelcomercioenelconjuntodevida
socialy económicasiciliana.No es el casodeAbulafia, mássuperficialen
esteaspecto,puesdejaaunladoel mundoruraly artesanal.Si sonciertoslos
paralelismosentrelasdosislas,sobrelasqueAbulafia insiste,lasconclusio-
nesde Epsteinen su libro sonopuestas:allí haceunarigurosacríticaa las
teoríasde la dependenciaeconómicaa travésdel comercio,tandemodaen
los últimos añospor la extrapolaciónde modeloseconómicosconstruidos
parala realidadcontemporánea;y seinsisteenla importanciade las institu-
cionesqueregulabanel accesoal comercio,pararesaltarla independenciade
la economíasicilianarespectodeltráficomercantilexteriory lasmanufactu-
rasextranjeras.
AcasoAbulafia, bajo los efectosde la fIrma del acuerd!Jmundialde
aranceles(segúnsepuedebarruntarpor las fechasderedaccióny ediciónde
la obra),sobrevaloralos benefIciosdel«librecambismo»o los perjuiciosdel
<<proteccionismo»en la economíamallorquina.Ahorabien,estosconceptos,
o inclusoel de«políticaeconómica»,eranajenosa los siglosxmy XIV. Ni
laposicióndelcomercioenel entramadoeconómicomedievalesel quetiene
ennuestromundohoy endía,caracterizadoprecisamentepor los «intercam-
bios» internacionalesdetodotipo.El funcionamientopeculiardel mercado
medievalpudieraexplicarpor quélos arancelesmedievalesno inhibenpor
completolasrelacionescomerciales.Los reyesteníana sualcanceunelenco
demedidasmáscontundentesquelasbarrerasaduaneras:la expulsióndelos
mercaderesextranjeros,la concesióndeprivilegios,la confIscación,la gue-
rra,la pirateríay el corso,porejemplo.
PeronosinteresamásahoradestacarotradelashipótesisdeAbulafia:
lacontradicciónentrefuerzaeconómicay debilidadpolíticasesaldó,amedio
plazo,conel fracasodelreinoindependientedeMallorca.Es éstaunaparado-
ja muyfrecuente nlaEdadMedia;sehaseñalado,porejemplo,paraFlorencia
enel sigloxv.Hastahacepocosaños,eraunaimagenquetambiénseem-
pleabaamenudoparadescribirlaposicióndeJapónyAlemaniaenla escena
internacionalactual.Abulafiaquizávaloreenexcesoelcomercioexteriorpor
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elmanejodeunasfuentesdocumentalesabundantes,alconstituirlosingresos
mássaneadosdela monarquía.Peroel casodeMallorca conftrmaríaque,en
el mundobajomedievaly a la larga,no podíaprosperarel comercioexterior
sinunpoderpolíticoquelo respaldara.La historiadelcomerciointernacional
(medievaly moderno)no essólounasucesióndefenómenospuramenteco-
nómicos,deprecios,cursosmonetariosy cambios,detécnicascomercialesy
de navegación.Es, también,la historiade las relacionesde dominio y de
poderestablecidasentrelos estadosy susrespectivasclasesmercantiles.Por
si pudieranserútiles,expondremoscon brevedadlos datosproporcionados
por el reino de Valenciaen otracoyunturaexpansionistade la Corona de
Aragón-al menos,desdeelpuntodevistamilitar-, ladelaprimeramitaddel
sigloXV y la conquistadeNápoles.Son,anuestroentender,ilustrativosres-
pectoa los puntosaquísugeridos.
***
Como subrayael profesorLaderoQuesada(1982),las fuentesfisca-
les,apesardelas críticas,puedenesclarecermuchosaspectosdela historia,
no sóloeconómica,bajomedieval.Sobrela tancuestionadafiabilidaddees-
tasfuentes,nodejadesercuriosaunacartade1445,mediantelacualAlfonso
el Magnánimoordenóal bailegeneraldeValenciaquerevisaralos librosde
contabilidadde los mercaderesalemanes,al sospecharquesehabíancome-
tido fraudesen el pagodel dretalema(Archivo del Reino de Valencia [=
ARV], Gobernación,reg.2.807,m. 1, ff. 6v"-7y 41-42).Constala imposi-
cióndemultasporfraudesarancelarios,porejemploen 1415(KüCHLER,1997,
65).Seescapaala intencióndeestaspáginasla descripciónminuciosadelas
coyunturascomercialesde la Baja Edad Media valenciana,campoéstede
extremacomplejidadpor la confluenciade factoresde muy diversosigno.
Quedanexcluidos,además,ampliossectoresdel tráficomercantil;porejem-
plo, el comerciointerior,cuyopapelenla vidaeconómicadel sigloXV está
fuerade dudas(MACKAY,1982).Pero el tratamientode las fuentesfiscales
permiteobtenerunaimagenaproximaday estimativadel ritmodelos inter-
cambios,orientativaa suvez delas aspiracionesy objetivospolíticosdeun
grupotancualiftcadodela sociedadbajomedievalcomoeranlosmercaderes.
Es biensabidoque,deresultasdeunprocesodeexpansióncomercial
iniciadohacia1370y prolongadohastala décadade 1420,Valenciasecon-
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virtió enunaplazamercantildeenvergadurainternacional.Duranteel resto
del siglo XV, la «expansión»comercialvalencianafue paralelaa la «deca-
dencia»experimentadapor el comerciocatalán.Sobreestetráficocreciente,
fueronnumerososlos impuestosrecaudadosenelreinodeValencia:la lleuda
i pes reial deValencia,eldretitalia, el dretalemay saboya,el dretgenoves,
el dretportugues,el vinteiquaranté,o el impuestodecosesvedades,entre
otros,ademásdelconjuntodeimpuestosconocidoscomogeneralidades.La
bibliografíaestanvoluminosay conocidaquesehaceociosocitarlaaquí.
Los másimportantestributosrealeseranla lleudai pes reial y el dret
italia, cuyosdatospara1415-79,fueronya expuestosy comentadospor W.
KÜCHLER(1997,43-102).El arrendamientodel derechode la tauladelpes
reialdeValenciapermanecióestable,conligerasoscilaciones,desdefinesdel
sigloXN hastapasadoel Interregno:34.600sueldosreales(=s.r.)en 1381;
36.100en 1384;35.550en 1393;31.600en 1396;36.100en 1400;40.000en
1403.Aunquebajóatansólo27.000s.r.en 1406y 1407,unpreciorealmente
bajo,denuevosubióa40.000s.r.en 1410,y conmásfuerzatrasliquidarseel
conflictodinástico.En efecto,si biendesdecomienzosdelsigloXV sehabía
intensificadoel tráficocomercialconItalia,el despeguedela recaudaciónde
la lezday el peajeseprodujounavez pasadoslos efectosde la guerracivil
(50.000s.r.en 1413,66.810en 1415y 67.100en 1417),ascendiendocon
fuerzahasta1418(70.000s.r.).Desde1419,searrendaronconjuntamentela
tauladelpes reial con el dret italia y la lleudade Tortosa(cuyasrecauda-
cionessehabíanincorporadodesde1413ala contabilidaddela Bailía Gene-
ral)por 122.500s.r.,y por 130.000s.r.anualesen 1420-1422.
Parecetentadorligar estecrecimiento(quese sostuvohasta1427,a
medidaque se multiplicabala actividadde las embarcacionesitalianasen
Valencia)(HINOJOSA,J., 1975)con la recuperacióndeun podermonárquico
fortalecidoen el senode la Corona de Aragón, trasla instauraciónde los
Trastámarasy la coronacióndeAlfonso el Magnánimo.El puntualretroceso
delcomercioregistradoen1421y 1423fueatribuidoporelbailegeneralalas
guerrasdeFranciae Italia (KÜCHLER,1997,66-68).Las tarifasde la lezday
delpeajepermanecieronconstantesa partirde 1423(SANTAMARÍA,., 1966,
107-126).El precio anualde los tresimpuestos(peso,lezda y dret italia)
habíaalcanzadolos 140.000s.r.en 1423y semantuvohasta1426.En 1427,
fechadesdela cual la flotavenecianarecalaconnormalidadenel puertode
Valencia(IGUALLUIS,D., 1994,185),estostresimpuestossearrendaronpor
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la sumade 161.000s.r.Pero a partirde eseaño,el abandonode la escena
italiana,primero,y las dificultadesno previstasde la empresade Nápoles,
desde1432,arrastrarontrasde sí el valor de la recaudaciónanualy, es de
suponer,el volumende intercambios:105.500s.r.en 1428-30;94.500en
1431;80.000en 1433-35.Aunquesemantuvierona un nivel másaltode lo
queestuvierana[mesdelsigloXIV y comienzosdelsigloxv, alcanzaronsu
cotamásbajatrasla rotadePonza:en 1436lostresimpuestosno searrenda-
ronmásquepor79.000s.r.,y por 90.000en 1437.
La bruscacaídaque siguió al regresodel Magnánimoa sus reinos
hispánicosen 1427y los revesesdela políticaexterioraragonesa,muestrala
necesidadque,alos ojosdelosmercaderes,habíaparaintervenirconcontun-
denciaenelMediterráneooccidental,afin deevitarlapérdidadesusposicio-
nes.Desde1435,añoquemarcatambiénel puntodeinflexióndela política
internacionaldeAlfonso V, el tráficofuerecuperándoseal compásdela mar-
chatriunfaldelascampañasalfonsinasyhuboderepercutirenla recaudación
(104.000s.r.en 1438,106.000en 1439,113.000en 1440,127.000en 1442,
122.000en 1443),hastaalcanzarlos nivelesmáselevadostrasla definitiva
conquistade Nápoles: 145.100s.r.en 1444,131.100en 1445,146.500en
1446,160.000en 1447,y 165.000en 1448.Los fuertesintercambios eman-
tuvierona un nivel tal vezexcesivamentealto,favorecidospor lasestrechas
relacionespolíticas.Peseaalgunacoyunturadesfavorable(porejemplo,lade
1456),la recaudaciónsobreel tráficocomercialen conceptodedretitaM,
pesoy lezdaquedóestabilizadoaraízdelamuertedeAlfonso V enelnivelen
elcualsehabíamantenidodurantelosúltimosañosdesureinado,entre108.000
y 123.000s.r.,aproximadamente.Precedidademásdedosdeceniosdepene-
tracióndemercaderescatalanesen Nápoles,la conquistade estereinocon-
solidó la expansióndel comercioy de los productostextilescatalanesen el
mercadonapolitano,que siguió incorporadoal áreaeconómicaaragonesa
duranteotrosveinteañosdespuésde la muertedeAlfonso V (DEL TREppo,
M., 1976).
Por otrolado,secobrabanlasgeneralidades,unosimpuestosdeadua-
naquetodamercancíaabonabaal entraro salirdelreinoy acuyopagoesta-
bansujetostodoslos mercaderes,nacionalesy extranjeros.A diferenciade
losanteriores,estostributosnoeranpercibidosporelreysinoporlosrepresen-
tantesde los estamentosdel reino,e incluíanciertasimposicionessobrela
granproducciónartesanalde la época,los tejidosde lana.El origende las
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Diputacionesdel General,tantoen Valenciacomo en Aragón y Cataluña,
cabesituadoafinesdelsigloXIV, enrelaciónconlasdemandasdela monar-
quíaparahacerfrentealasnecesidadesdelapolíticadinástica,perosuinstitu-
cionalizaciónfue sancionadafinalmentepor los primerosTrastámaras.Las
generalidades,conun costerelativamentebajoderecaudación,podíandedi-
carseal pagode las pensioneso interesesde la deudaemitidaenpartepara
recaudarlos donativosvotadosen Cortes,destinadosa sostenerla política
exteriordel rey,sustituyendoal sistematradicionalderepartode las ayudas
entrelos tresbrazos.Esto permitiótrasladarel pesode la contribucióna la
política real desdelos estamentosrentistasa los mercaderes,estoes, a un
sectorbeneficiariodelasempresasexterioresdela monarquía.
La evolucióndelarrendamientodelasgeneralidadesentre1404y 1479
(segúnlos libros desuclaveríaenAR~ Generalitat,lib. 679a 742;MUÑoz
POMER,1987,242-246),presentaunritmoligeramentediferentealosanterio-
res.En 1404searrendaronpor344.720s.r.;por402.040en1405,por232.350
en 1406,por 274.550en 1407,peropor 349.840en 1408y 356.592s.r.en
1409.El arrendamientodelasgeneralidadescayóduranteel Interregnohasta
valerpocomásde300.000s.r.en 1411y 1412.Desdeentonces,los arrenda-
mientosserecuperaron:385.000s.r.en1413y 1414;415.550en1415;426.900
en1416,paraalcanzarlos479.000s.r.en1417,nivelquesesostuvoaproxima-
damentedurantelos siguientestresaños.Las Cortesde 1418mantuvieronla
prácticainiciadacon anterioridad;por estemotivo,establecieronimpuestos
sobrelos tejidosde oro, seday lanaquesecortabanparala venta(dretdel
tall)a razónde 1 s.r.por libra de valor,y otrosderechossobrelas ropasy
tintesque seextraíandel reino,el arrozcon cáscarao descascarilladoy el
esparto.Pero desde1421,con algúnrepunte,el arrendamientode las gene-
ralidadesfue descendiendohastaalcanzarsus valoresmínimos en 1428:
382.560s.r.en 1421;406.620en 1423;361.600en 1425y 341.350en 1427.
Quizáporestarazón,lasCortesdeaquelañoampliaronlastarifasparahacer
posiblelarecaudacióndelos 112.000florinesofrecidosalaCorona(MARTÍNEZ
ALOY, J., 1930,228-233).Se consiguióasí elevarel arrendamientode las
generalidadesde336.500s.r.en 1428a481.675s.r.en 1429,perola simulta-
neidaddeestamedidaconlaguerradeCastillaprimero,y lascampañasitalia-
nasdelreyaragonésdespués,hundieronlos ingresos,especialmentedurante
los malosañosde 1430(353.811s.r.)y 1431(301.000s.r.).Entre 1432y
1435la recaudaciónserecuperóhastasituarseen tomo a los 414.000 s.r.
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Con unainflexiónenlos años1436-39(sólo374.600s.r.en 1437),quecoin-
cide con la crisis del dretitalia,los arrendamientoseestabilizaronligera-
mentepordebajodelos400.000s.r.entre1432y 1443,lo queesindiciodela
menordependenciade esteimpuestorespectodel comercioitalianoy, por
tanto,delos avatarespolíticosdeaquellaregión.Trasunanuevasubidaentre
1444y 1446,las Cortesqueconcluyeronen esteañoaumentarondenuevo
lastarifas,lo quesetradujoenun alzadelpreciodelos arrendamientos,que
pasóde414.000s.r.en 1444-46a460.000s.r.en 1447,peseal desinterésde
los arrendadores,combatidoporlapresióndela Coronasobrelosmercaderes
(ARV, Govemació,reg.2.807,m.2,f. 12\"';yARV, REAL, reg.70,f.49-\"').
Este nivel se mantuvohasta1452,sin que entremosahoraa considerarla
influenciade la crisis financierade las Diputacionesdel Generaldesenca-
denadaa mediadosdel sigloXV.
Tantoel dretitaliacomolasgeneralidadesestabansujetosa los efec-
tosdeunamismamoneda,tendenciadeprecios,salarioso producciónagrí-
cola, respectode los cualesfuncionan,sin embargo,con unaciertaautono-
mía. En síntesis,dos gruposde impuestoscomercialesmuestran,dentrode
unatónicacomún,unaevolucióndisímil. Ciertamente,sudiferentecompor-
tamientoradicaenel hechodequela baseimpositivano seala misma.Pero,
a su vez, son indicios de que los factoreseconómicosno puedenexplicar
mecánicamentepor sí solos la evolucióna cortoplazo del comercio.En el
mercadodesarticuladoe imperfecto(aunqueprogresivamenteinternaciona-
lizado) del mundomedieval,intermediadopor los mercaderesy dondelas
relacionessocialesde producciónconteníanfuertescomponentespolíticos,
los factoresextraeconómicosejercíanunagraninfluencia,hastael puntode
quelosritmosdelgrancomerciointernacionalpuedenaparecer,enocasiones
y demanerainmediata,desconectadosdeotrasvariableseconómicas,ideaen
la queinsistióhaceya añosPierreVilar (1980,266).
***
A lavistadeestaspruebas,losmercadereshubierondeadquirirconcien-
cia dequela prácticadelcomercioeramuydifícil sinel soportedela autori-
dadpolítica.Con el libro deAbulafiadefondo,el lectorvuelveaplantearsela
sempiternacuestiónde si el comercioincrementao reducela posibilidadde
conflictosbélicosentreestados.Comorecientementelo harecordadoSamuel
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P. Huntingtonparaotrocontexto(1997,78), la suposicióndequela expan-
sióndelcomerciointernacionalreducelaprobabilidaddeguerraentrenacio-
nesno estáprobada;existen,en cambio,muchaspruebasde lo contrario.
Unos,nivelesaltosdeinterdependenciaeconómicapuedeninducirtantoa la
paz como a la guerra,dependiendode las expectativascomercialesparael
futuro.El interésde los mercaderescatalanoaragonesespor ganarsea las
monarquíaso consejosmunicipalesconel fin deinfluir enlaadopcióndeuna
políticacomercialmáso menoscoherente(y,por tanto,enunadeterminada
orientacióndelapolíticainternacional)lesllevó acompetirconotrosgrupos
de podero estamentosprivilegiadosde su propio reino.Al dar estepaso,
entrabanenunjuego máscomplicadoqueel propuestoporAbulafia. Como
confiesanuestroautor,los protagonistasdesulibro sonreyesy mercaderes.
Sólo ellosexistenenel mundomallorquínconstruidoporel distinguidohis-
toriador.No hayotrasfuerzassocialesen acción,salvolas minoríasreligio-
sas.Pero seformulaaquí (y másen relacióncon la conquistadeMallorca)
unaparadojarespectodelpesopolíticoy económicodela Iglesiay la noble-
za, que incluso conquistaronpor su cuentaMenorca y las otrasislas. Son
fuerzassocialesque,tantoo másquelosmercaderes,establecieronestrechos
vínculosentreMallorcay laCoronadeAragón.Susinteresesdebensopesarse
alahoradejuzgarno sólola tendenciaala reunificacióno independenciadel
reino(porqueteníansupropiavisión sobreel futurodeMallorca), sinotam-
biéna la horadeadoptarmedidasdecaráctereconómico,comercialo fiscal.
Eso por no mencionara otrossectoresde población(campesinos,rentistas
urbanos,artesanos,juristas,oficiales,...), quenoeranni neutralesni margina-
les,comosepusodemanifiestocon lasrevueltasdel sigloXV.
Faltaen el estudiodeAbulafia, curiosamente,unaexplicacióndocu-
mentadadela posiciónpolíticadelos mercaderesy suintegración(dehecho
o dederecho)enel entramadodelasinstitucionesdela Corona,sucrucecon
otrosinteresesy el juego político quesurgede la acciónde todos.Acaso la
imagenquepresentade los mercadereses demasiadoestática,genéricaen
exceso,al aislarlosy atribuirlessiempre,unánimemente,unosmismosobje-
tivos, sin escisionesni choquesentreellos o con otrosestamentos.Pero la
adopcióndemedidasde«políticaeconómica»,conlasqueseafrontabanpro-
blemasmuyinmediatos,respondíaporlo generalalos interesesdelosperso-
najesquelasnegociaban,confrecuenciaopuestosa individuosdesumisma
u otraclase.Su enfrentamientopodíasaldarseconlapromulgacióndedispo-
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sicionesmuchasvecescontradictoriasquesesucedíanalo largodeunmismo
reinadoo enbrevesperíodosdeaños.Aclararestosextremosdela vidapolí-
tica,y susrepercusionesenla actividadeconómica,requiereun examenmi-
nuciosode las fuentesdocumentalesdisponibles,por desgracia,es cierto,
hartolacónicasaesterespecto,y decuyopocousoseresiente,ensuconjunto,
el libro deAbulafia.
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